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    This study contains four elements.
First, the author tried to find out the
meanings, goals, and characters of
local government coordination from the
function prospect. Second, compared
different strategy or mechanism of
coordination and point out the share
points or arguments. Third, evaluated
if the coordination strategies can be
run in Taiwan by surveyed and
literature review. Last, connect
coordination and local affairs and
summarized key points that may happen
in local policy implementation or
future study of public administration.
．計畫緣由與目的






















































































































































    綜上理由，進行地方政府間的協調將
是互蒙其利的良好選擇。
  (三)地方政府間進行協調的客觀誘因









































































































































































































    若將上述兩種分類模式併同考量，則
可得出一個2×2的象限關係，如圖一所
示：







    此一象限主要是基於集權的基礎，針
            業務導向
   
  ＊區域發展署      ＊行動聯盟
  ＊區域發展        ＊多元業務處
    計畫              理途徑
  ＊行區            ＊機構合併
  ＊特區            ＊地方政府
                      議會





(Regional Development Agencies, 簡稱
RDA)是英國於1998年「區域發展署法」






    區域發展計畫(Regional Development
Planning)則是日本政府自1962年開始推
動的四個國家發展計畫(Comprehensive






















































































(Council of Government, COG)為例說明
之。










































































































































































































































































































































































































































































































































































    本計畫進行之成果，基本上可分為理
論、實務，以及研究三個層面。以下茲分
述之。
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